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"L'ésser humà no és un 'recurs' perquè no és un mitjà, no té un valor instrumental: 
és un f i . 
Donar-li una funció instrumental d'increment de la 'competitivitat global' en el mercat 
mundial ja és, en si mateix, un embrutiment" 
Augusto Ponzio, 'Elogio dell'infunzionale', 1997. 
b a l e a r s : q u a n la v u l n e r a b i l i t a t 
s o c i a l és un r e q u i s i t econòmic 
E l m o d e l e c o n ò m i c d e B a l e a r s , m o l t d i n à m i c i a m b f o r t a c a p a c i t a t d e g e n e r a c i ó de r e n d a , es 
fonamenta de manera estable, en 
u n a e s t r u c t u r a s o c i a l d ' a l t a 
fragilitat que e ixampla els sectors 
i c o l · l e c t i u s s o c i a l s s o t m e s o s a 
u n a i n t e n s a v u l n e r a b i l i t a t . E n 
a q u e s t c o n t e x t , l ' a n à l i s i d e 
l ' e x c l u s i ó s o c i a l s ' h a de fer no 
des d 'una perspect iva estàt ica (la 
s i t u a c i ó i p r o b l e m à t i c a d e l s 
exc losos en cada moment ) , s inó 
e n la r e l a c i ó d i n à m i c a e n t r e 
e x c l u s i ó i v u l n e r a b i l i t a t , a m b 
f luxos impor tants entre les d u e s 
si tuacions. 
Així m a t e i x , a q u e s t b i n o m i 
v u l n e r a b i l i t a t - e x c l u s i ó s ' h a d e 
si tuar en un c o n t e x t c o n c r e t de 
feblesa dels mecanismes públics 
i c o l · l e c t i u s de p r o t e c c i ó s o c i a l 
(allò que s 'anomena la xarxa de 
segure ta t ) . P o d e m c o n s t a t a r un 
favorable (encara que insuficient) 
c r e i x e m e n t d e l c o m p r o m í s d e 
s o l i d a r i t a t h o r i t z o n t a l - i n t e r n i 
extern- que no es correspon ni va 
en p a r a l · l e l a m b l ' e v o l u c i ó 
negativa de la solidaritat vert ical . 
Són prou impor tants els es tud is 
q u e a b o r d e n la q ü e s t i ó d e 
l ' e x c l u s i ó s o c i a l a M a l l o r c a i 
B a l e a r s , p e l q u e f a a l e s 
caracter íst iques de les persones 
a m b p o c s r e c u r s o s c o m u n a 
a p r o x i m a c i ó a l e s s e v e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s p e r s o n a l s , 
socials i terr i torials. 1 
A m b caràcter genera l , les dades 
v é n e n a c o n f i r m a r q u e 
quant i ta t ivament l 'exclusió social 
a Balears és l leugerament inferior 
a la mi t jana e s p a n y o l a tot i q u e 
l e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
personals i col · lect ives no diver-
geixen substancia lment . 
S e n s d u b t e , a l l ò q u e f a d e 
Balears una situació especí f ica, i 
q u e a l g u n s c o n s i d e r a m q u e 
r e p r e s e n t a u n a p o s i c i ó d ' a v a n -
ç a m e n t d ' a l l ò q u e 
progress ivament s 'estén a tot el 
conjunt de l'Estat i d'altres indrets 
del sud d'Europa, és el fet d 'una 
c r e i x e n t p e r m e a b i l i t a t d e l e s 
z o n e s d ' e x c l u s i ó s o c i a l 
( terr i tor ia lment) i de ls col · lect ius 
afectats. 
A on ens volen dur quan parlen 
(parlam) d 'exclusió? 
A q u e s t a hipòtesi representa , per 
e l l a m a t e i x a , u n a n e g a c i ó d e l 
propi c o n c e p t e d 'exc lus ió soc ia l 
o, en qualsevol cas, el retorna als 
s e u s o r í g e n s . E n e f e c t e , l a 
u t i l i t z a c i ó c r e i x e n t d ' a q u e s t 
c o n c e p t e e n l ' à m b i t d e l s 
e s t u d i o s o s de la p o l í t i c a s o c i a l 
p r e t e n i a s u p e r a r i a m p l i a r e l s 
termes anter iors molt v inculats a 
pobresa c o m a s inònim de m a n c a 
de r e c u r s o s m a t e r i a l s . A i x í , la 
i d e a d ' e x c l u s i ó f e i a r e f e r è n c i a 
f o n a m e n t a l m e n t no a un estat o 
s i tuac ió , s inó a un procés en el 
qua l p e r s o n e s o col · lect ius eren 
i m m e r s o s . La pràct ica , però , ha 
anat redu in t a q u e s t a c o n c e p c i ó 
d i n à m i c a - q u e es m o u - c a p a 
u n a u t i l i t zac ió m é s es t r ic ta q u e 
i d e n t i f i c a , m a s s a v e g a d e s , 
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e x c l u s i ó s o c i a l en u n a s i t u a c i ó 
q u e t e n d e i x , s i n o hi e s t à j a 
instal· lada, en la cronicitat. 
Cur iosament quan el debat sobre 
pobresa anava guanyant mat isos 
i m u l t i d i m e n s i o n a l i t a t , a m b 
r e f e r è n c i e s c r e i x e n t s a f a c t o r s 
estructurals , a p rob lemes socials 
de f o n s , l 'apar ic ió del c o n c e p t e 
d ' e x c l u s i ó c o m a n o v e t a t 
superadora de la pobresa venia a 
d i r : e l s e x c l o s o s s o c i a l s s ó n 
a q u e l l s q u e a f e g e i x e n a un 
p r o b l e m a de m a n c a de recursos 
m a t e r i a l s - e c o n ò m i c s - a l t r e s 
problemes o carències afegides, i 
a q u e s t s d e s a v a n t a t g e s p e r s i s -
teixen al llarg del temps. 
Els estudis empír ics posteriors, a 
d i v e r s o s p a ï s o s 
e u r o p e u s i d iverses 
c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s 
espanyo les , acaben 
i d e n t i f i c a n t 
q u a n t i t a t i v a m e n t 
l ' e x c l u s i ó a m b 
pobresa severa (mai 
superior al 5% de la 
p o b l a c i ó ) q u a n e l s 
e s t u d i s de p o b r e s a 
p a r l e n d e x i f r e s al 
vol tant del 16-18%. 
En conclus ió , el nou 
c o n c e p t e r e d u e i x 
q u a n t i t a t i v a m e n t 
l 'abast, l ' identif ica a 
f a c t o r s i n d i v i d u a l s 
(no t o t s e ls p o b r e s 
s ó n e x c l o s o s ) i li 
a f e g e i x un p l u s de 
cronicitat. 
A q u e s t e s re f lex ions 
anter iors no són un 
divert iment teòric, ja 
q u e s ó n a la b a s e 
d e b o n a p a r t d e l 
d e b a t p r à c t i c q u e en a q u e s t s 
m o m e n t s es p l a n t e j a a r r e u 
d ' E u r o p a . O n h a n d e p o s a r 
l 'accent les p o l í t i q u e s s o c i a l s ? 
En l'acció pal iat iva, de garant ia 
de m í n i m s , per a les p e r s o n e s 
en es ta t d ' e x c l u s i ó ? A re fo rçar 
e ls m e c a n i s m e s de s e g u r e t a t 
de ls a m p l e s c o l · l e c t i u s en r isc 
- v u l n e r a b l e s - ? 
El s e n t i t c o m ú d i u q u e la 
resposta no és incompat ib le . La 
realitat, però, i la pràct ica de les 
po l í t iques i les s e v e s r e f o r m e s 
més recents posen de mani fest 
que no és així. Prec isament els 
retalls que es vénen formulant a 
molts països europeus tendeixen 
cap a una separació: 
P e r u n a b a n d a , l ' e x t e n s i ó i 
a p r o f u n d i m e n t dels m e c a n i s m e s 
b à s i c s d ' e s t a b i l i t a t i s e g u r e t a t : 
més f lex ib i l i ta t l abora l , r e d u c c i ó 
de ls r e c u r s o s u n i v e r s a l i s t e s de 
pro tecc ió (pens ions , p res tac ions 
p e r d e s o c u p a c i ó , p r e s t a c i o n s 
s a n i t à r i e s , . . . ) . En d e f i n i t i v a , un 
a u g m e n t dels col · lect ius afectats 
per la VULNERABILITAT. 
P e r l ' a l t r a , c r e i x e m e n t i 
c o n s o l i d a c i ó d e m e c a n i s m e s 
precar is de ga ran t i es m í n i m e s i 
p r o l i f e r a c i ó d e l c o n c e p t e 
d'itinerari individual d' inserció. 
En d e f i n i t i v a , el c o n c e p t e 
d'exclusió t roba el seu mirall en el 
d ' i n c l u s i ó , pe rò d ' inc lus ió en un 
escenari d'alta i creixent fragilitat 
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social . I al mateix temps , els nous 
m e c a n i s m e s i pr ior i tats de l luita 
c o n t r a l ' e x c l u s i ó t r e u e n d e 
l 'agenda de les polí t iques socials 
l e s m e s u r e s c o n t r a la v u l n e -
r a b i l i t a t , c a d a v e g a d a m é s 
a c c e n t u a d a pe ls c a n v i s de les 
darreres dècades. 
L'esgotament del model de plena 
o c u p a c i ó i l ' e x p a n s i ó d e l 
d e n o m i n a t Mcjob a a m p l e s 
capes de poblac ió d 'ocupac ions 
terciàries amb baixes ex igències 
de qual i f icació. 
La d iscont inuï tat de les carreres 
laborals/vitals. 
Els canvis en l 'estructura familiar 
a m b l ' e x t e n s i ó d e m o d e l s 
f a m i l i a r s e c o n ò m i c a m e n t m é s 
vulnerables. 
El fort i intens e ixamplament dels 
f luxos migratoris. 
El debat, si és que hi ha realment 
debat , s 'ha trasl ladat t a m b é a la 
qüest ió de la pròpia gestió de les 
polít iques socials. D'entre d'altres 
voldr ia fer esment a dues grans 
t e n d è n c i e s m é s c o m p l e x e s del 
que aparenten. 
1 . M a j o r p e s de les p o l í t i q u e s 
socials locals (i/o regionals) . C o m 
a resultat, per cada euro ampliat 
en els àmbits locals (i celebrat a 
c a d a C C A A , C o n s e l l o 
A jun tament ) , l 'Estat ha reduït el 
seu compromís en cinc. 
2 . M a j o r p r o t a g o n i s m e d e l s 
i n s t r u m e n t s d e s o l i d a r i t a t 
h o r i t z o n t a l . J u n t al p r o c é s 
a n t e r i o r d e d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
a s s i s t i m a u n a a m p l i a c i ó d e l s 
m e c a n i s m e s de c o l · l a b o r a c i ó i 
concertac ió dels àmbits públ ics i 
pr ivats de gest ió . Però ai costat 
d 'a ixò h e m de c o n s t a t a r t a m b é 
u n a impor tan t precar i tzació de 












un augment úem 
col·lectius 
afectats per la 
VULNERABILITAT." 
dosi impor tan t de v o l u n t a r i s m e , 
c o m p r o m í s i sacr i f ic i d 'una part 
de trebal ladors. Així la reducció 
de la s o l i d a r i t a t v e r t i c a l 
( d i s m i n u c i ó d e l ' e f e c t e 
r e d i s t r i b u ï d o r d e l s p o d e r s 
públ ics ) es c o m p e n s a a m b u n a 
creixent solidaritat hor i t zon ta l . 
C o m ho p o d e m v iu re d e s de 
Balears? 
C o m d è i e m al p r i n c i p i , é s 
prec isament aques ta visió - m é s 
es tà t ica - de les p r o b l e m à t i q u e s 
socials la que molt poc ens ajuda 
per e x p l i c a r , e n t e n d r e i l l u i t a r 
cont ra aquest procés a Balears . 
De l e s r e f l e x i o n s a n t e r i o r s 
Ba lears no n o m é s no en q u e d a 
fora, sinó que en la nostra petita 
esca la s o m un bon e x e m p l e de 
tot això, uns avançats . 
El c o n j u n t d ' a q u e s t s f e n ò m e n s 
són els que estan donant fo rma a 
u n a p e c u l i a r e s t r u c t u r a e c o n ò -
mica, d'un fort d inamisme i que té 
la s e v a b a s e en u n a c r e i x e n t 
vulnerabi l i ta t d 'amples capes de 
la població. 
P rec isament la ba ixa intensi tat i 
e x t e n s i ó d e l e s s i t u a c i o n s 
d ' e x c l u s i ó s o c i a l i de p o b r e s a 
severa a Balears té el seu origen 
i c o n t r a p a r t i d a en u n a m a j o r 
e x t e n s i ó d e l s s e g m e n t s q u e 
combinen una important fragil i tat 
l a b o r a l a m b u n a r e d u ï d a 
c a p a c i t a t d e m i l l o r a r la s e v a 
situació. 
En el cas de Balears no es pot 
pa r l a r , en t e r m e s e s t r i c t e s , 
d ' u n p r o c é s de d u a l i t z a c i ó 
soc ia l , basat en una cre ixent 
d i f e r e n c i a c i ó e n t r e e l s de 
"d ins " i els de " fora" , entre els 
integrats i e ls e x c l o s o s , s i nó 
en una creixent f ragmentac ió 
difusa que no respon a models 
e s t à t i c s , p e r ò q u e g e n e r e n 
trajectòries vitals ( individuals i 
col· lectives) inestables, fràgils i 
molt desiguals. 
Enfront d 'aquesta s i tuació, la 
f e b l e s a d e l s m e c a n i s m e s 
públ ics de protecció social a la 
nostra comunitat (i al conjunt 
de l 'Es ta t ) és m é s q u e 
p r e o c u p a n t . E l " c a m p i q u i 
pugu i " guanya camí davant la 
idea de solidaritat real, la que 
v a m é s e n l l à d e l s 
vo luntar ismes indiv iduals (per 
altra banda prou necessaris). 
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